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­­­­­­­­­­­ Estas  líneas  tienen  como  voluntad  dejar  constancia  de  la  pérdida  que,  creo  yo, 
significa  para  la  poesía  chilena  de  estos  plazos  y  en  especial  para  la  lírica  del  Sur  ­en  su 
sentido más amplio­ la desaparición de Jorge Torres, poeta fundamental de la generación que 
estrenó  sus  primeros  poemas  ­refugios  y  al  mismo  tiempo  armas  que  hicieron  posible  la 
sobrevivencia  de  la  poesía­  en  el  espacio  nacional  de  terror,  censura  y  autocensura, 
persecución  política,  ausencia  de  reflexión  pública  sobre  el  arte,  oscurantismo  cultural,  y 
desconocimiento  entre  los  poetas  chilenos  de  "dentro"  ­el  transtierro­  y  de  "fuera"  ­el  exilio­, 
situación  que  se  impuso  como consecuencia  de  la  lógica de  la  violencia  implantada  por  los 
responsables del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. 
­­­­­­­­­­­ Jorge  Torres  ocupa  uno  de  los  lugares  míticos  en  aquella  emergencia  poética  tras 
haber publicado el primer libro de poemas ­según lo que la heroica memoria colectiva de esos 





más  tarde,  como  animador  y  editor  de  los  jóvenes  poetas  que  lo  rodeaban,  en  una  de  las 
empresas  culturales  más  destacadas  del  sur  de  Chile:  editorial  Barba  de  Palo.  Como 
consecuencia  lógica  del  trabajo  editorial  de  Torres  ­y  de,  por  supuesto,  la  colaboración  con 
poetas y artistas de Valdivia­ comienza a aparecer una de las pocas revistas que presenta aún 
continuidad  en  Chile,  Pluvial,  la  cual,  al  menos  en  la  literatura  nacional,  presenta  gran 
trascendencia,  y  reclama  una  mayor  atención  de  parte  de  los  poetas,  la  crítica  y  los 
académicos. 
­­­­­­­­­­­ Desde  este  lugar  personal  del  que  he  intentado  someramente dar  cuenta,  su  figura 
como poeta,  intelectual  y activista político  cobra una  coherencia  inusitada en nuestro medio. 
Militante  del  Partido  Socialista,  dirigente  de  esta  colectividad  en  Valdivia  durante  los  años 




­­­­­­­­­­­ Coherente  es  también  a  este  respecto  la  posición  que  junto  a  otros  intelectuales 
abordó  en  la  oposición  sur/norte,  centro/periferia,  regiones/Santiago,  durante  los  años 
anteriores  y  posteriores  al  término  de  la  dictadura  militar.  En medio  del  "restablecimiento"  y 
"transición" democráticos,  instalados de manera radical en el centro y ejercidos verticalmente 
desde el mismo,  la pertenencia de Torres al Sur,  elevada a  la  categoría de práctica  cultural, 
ejerció  de  plataforma política  desestabilizadora  del  discurso  centralista  en  sus  más  diversas 
versiones. 
­­­­­­­­­­­ Más allá de sus aventuras, proyectos y realizaciones, Jorge Torres deja tras de sí dos 
talentos  que  un  buen  ojo  crítico  deberá  detectar,  sus  dos  hijos:  Antonia,  poeta  de  Las 
estaciones áreas, y Román, grabador y estudiante de arte de la Universidad de Chile. 





por  un  lugar  entre  ellos  sino  por  un  espacio  digno,  humanamente  trascendente,  entre  las
mujeres  y  hombres  que  lo  rodean.  No me  cabe  duda  que  la  figura  y  obra  de  Jorge  Torres 
encontrará ese lugar entre nosotros y las generaciones que vienen. 
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